











     














































  行弦。  
  马洪翰：儿啊！  
  马洪涛：（接唱）我不能够……  
  行弦。  
  马洪翰：儿啊，一把算盘砸得我儿头破血流，砸得父子情断义绝，我我我
向你赔罪了！  

















  二、传统艺术与现代艺术的融合  



















  三、晋商与晋剧  
  清焦循《剧说》中提到：“今村中演剧，有《清风亭认子》”，并在《花
部农谭》中记载了全剧的故事。《清风亭》讲述了一个关于孝道的故事。薛荣
妻妾不和，妻子严氏趁丈夫不在家将小妾周氏生下的儿子抛在荒郊，以打草鞋
为生的张元秀夫妻拾得襁褓中大的婴儿，取名张继保，抚育成人。13 年后，张
继保在清风亭遇到生母周氏，滴血认亲，后随母离去。张元秀夫妻思儿成疾，
每日到清风亭盼子归来。张继保得中状元，路过清风亭小憩。张老夫妻前往相
认，但张继保忘恩负义，不肯相认，把老夫妻当成乞丐，只给他们二百钱。老
婆婆悲愤已极，把铜钱打在他脸上，夫妻相继碰死在亭前；张继保也被暴雷殛
死。  
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  《清风亭》是晋剧的传统剧目。戏中戏不仅预示两种艺术在融合后可以开
创的巨大发展空间，更是借《清风亭》展现晋商与传统文化的一种互动共荣的
关系。借用这样一出戏把历史背景隐于其中，通过一种表象引导观众追寻文化
的脚步，全面深入的了解山西的文化。  
  晋剧是山西省四大梆子剧种之一，因产生于山西中部，又称中路梆子、山
西梆子。《中华戏曲》第三辑中说“山陕商贾发迹于明，兴盛于清，衰落于民
国。梆子戏亦形成于明，盛行于清，衰落于民国。”晋剧的形成与发展，和山
西的富户商贾有密切联系，清朝道光年间，蒲州梆子来到晋中、太原一代，演
出迎合了当时富商们的需要，商贾纷纷包班演唱，一时之间“道光皇帝登龙
廷，山西梆子又时兴”。后文人也开始参与创作剧本，开始了晋商与晋剧的文
化渊源。晋商对梆子戏的喜爱，使得他们在拓展商业领域的同时，也将地方戏
曲带了出去，只要晋商经商之地，经常会上演梆子戏。《立秋》中马家立秋祭
祖必定要请戏班唱戏，马洪翰是戏迷，儿子江涛更是爱戏成痴，弃商从艺。处
无不体现了晋商与晋剧之间密切的交际与交流。剧中，正是马洪翰爱戏、唱
戏，使得儿子江涛在潜移默化中受到了戏曲的熏陶， 终出于对戏曲的狂热，
而抛弃家族事业一心唱戏。从而有了戏中戏的一幕。特别是父子两人唱《认
子》的那一幕，熟练的动作，收放自如的唱腔，透漏出戏曲在他们生活中无法
替代的地位和影响。  
  话剧中戏曲艺术的运用无疑是本剧的一大亮点，对于其他的戏剧创作具有
借鉴价值。剧中戏不仅有益于人物塑造的立体感与丰富性，同时文体形式的渗
透与融合便于特定地域文化的展现。由《清风亭认子》切入《立秋》中父子感
情的一幕戏，正是按照这样一种思路，力求揭示传统艺术与现代艺术的融合。
 
